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Faktor niat keinginan merupakan faktor yang 
menyumbang kepada penyertaan dalam 
latihan. Walau bagaimanapun, kajian-kajian 
lepas telah membuktikan bahawa masih 
kurang kajian yang membuktikan bahawa 
niat dan keinginan menjadi faktor 
penyumbang kepada penyertaan, Oleh 
yang demikian, kajian ini bertujuan untuk 
mengenal pasti hubungan di antara niat 
dan keinginan dengan penyertaan dalam 
latihan. Kajian ini mengaplikasikan kaedah 
kuantitatif melalui kaedah tinjauan dengan 
menggunakan soal selidik. Responden yang 
terlibat dalam kajian ini terdiri daripada 
peserta latihan keusahawanan ICT yang 
dianjurkan oleh pihak MARA di Terengganu. 
Seramai 373 responden yang terlibat bagi 
tujuan kajian ini. Dapatan kajian mendapati 
terdapat hubungan yang signifikan di antara 
niat dan keinginan dengan penyertaan 
dalam latihan. Secara keseluruhannya 
kajian menyumbang kepada bidang 
komunikasi melalui pembentukan pemboleh 
ubah yang lebih komprehensif berkaitan 
dengan penyertaan dalam latihan dan 
membantu memperkembangkan lagi teori 
dengan kepelbagaian isu berkaitan.  
 





Perkembangan konsep inovasi telah lama 
menjadi isu di setiap negara sejak dahulu 
lagi kerana ia di anggap sebagai tunjang 
kepada tahap kemajuan sesebuah negara. 
Inovasi bukan hanya dilihat dari satu sudut 
sahaja bahkan ianya dinilai dalam 
kepelbagaian aspek sama ada dalam 
konteks masyarakat, individu mahu pun 
organisasi. Dalam konteks masyarakat luar 
bandar umumnya, inovasi amat penting 
bagi mereka kerana ianya dianggap 
sebagai kemajuan yang menunjukkan 
kesamarataan mereka dengan masyarakat 
bandar yang lebih terdedah dengan lebih 
cepat berkaitan dengan inovasi 
terutamanya dalam konteks penggunaan 
Teknologi Komunikasi dan Maklumat (ICT). 
Masyarakat luar bandar amat memerlukan 
latihan ICT kerana mereka lebih memerlukan 
pendedahan yang lebih meluas dan ini 
dapat dilihat melalui pengenalan inovasi 
melalui latihan ICT yang menggunakan 
agen pembangunan seperti Majlis Amanah 
Rakyat (MARA) untuk melaksanakan latihan 
tersebut. Bagi Rogers (1962) yang 
merupakan salah seorang sarjana yang 
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begitu aktif membincangkan tentang 
inovasi dan perkembangannya sehingga 
menegaskan bahawa pelaksanaan inovasi 
memerlukan adopsi secara aktif sama ada 
dalam diri individu, masyarakat mahu pun 
organisasi (Tornazky & Klein, 1982). Rogers 
dan Shoemaker (1971) menegaskan 
bahawa terdapat beberapa ciri-ciri awal 
inovasi yang diperlukan untuk memastikan 
inovasi yang dilaksanakan perlu  meliputi 
aspek   kebaikan relatif, kos, kompleksiti dan 
kesan inovasi.  
Inovasi sering dilihat sebagai 
pengaplikasian idea-idea baru kepada 
pembentukan produk, proses atau aspek-
aspek lain yang berkaitan dengan nilai-nilai 
organisasi yang mementingkan pencapaian 
kemajuan melalui inovasi.  Penyertaan 
individu atau kelompok dalam sesuatu 
inovasi memerlukan peranan organisasi 
sokongan yang bertanggungjawab sebagai 
pelaksana kepada proses inovasi yang 
dijalankan (Rogers, 2003). Kebiasaannya 
organisasi yang dilantik menjalankan 
tanggungjawab melalui menggalakkan 
penyertaan masyarakat untuk melibatkan 
diri secara langsung dan tidak langsung 
dengan menghasilkan suatu inovasi yang 
dapat membantu meningkatkan taraf hidup 
masyarakat ke arah yang lebih baik.  
Isu niat dan keinginan penerima merupakan 
pra-syarat kepada penyertaan ke dalam 
kelompok masyarakat (Michener, 1998; von 
Hippel & Katz, 2002; Franke & Piller, 2003). 
Menurut Pavlou dan Fygenson (2006) niat 
dan keinginan yang positif akan dapat 
menghasilkan masyarakat yang lebih 
terbuka untuk menerima inovasi yang 
dibawa oleh agen pembangunan. Niat dan 
keinginan yang negatif pula secara tidak 
langsung menyebabkan wujudnya 
percanggahan terhadap pelaksanaan 
program pembangunan masyarakat (Usoro, 
Sharratt, Tsui & Shekhar, 2007).  Kajian 
berkaitan niat dan keinginan penting untuk 
dikaji kerana niat dan keinginan adalah 
proses utama dalam mewujudkan suatu 
tingkah laku dalam kalangan individu dan 
memerlukan penelitian yang lebih lanjut 
(Friedman, 1998; Michener, 1998; Wasko & 
Faraj, 2000; Baggozi & Dholakia, 2002; Dreyer, 
2007).   
Selain itu juga, niat dan keinginan 
masyarakat itu sendiri untuk menerima 
inovasi sebagai suatu pembaharuan dan 
penambahbaikan dalam kehidupan 
mereka juga dikenalpasti sebagai isu yang 
penting dan seringkali dikaitkan dengan 
inovasi (Ostermus, 1997; Scheir & Prugl, 2008). 
Seringkali agen pembangunan menegaskan 
bahawa, masyarakat yang tidak memiliki 
niat dan keinginan mendalam untuk 
menerima dan menambaik kehidupan 
mereka dengan menerima inovasi 
menimbulkan masalah kepada penyerapan 
inovasi umumnya dalam kalangan 
masyarakat luar bandar. Ini menyebabkan 
proses penerimaan inovasi dalam kalangan 
masyarakat bergerak secara perlahan dan 
menyukarkan agen pembangunan untuk 
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menyerap inovasi tersebut (Bhate & Lawler, 
1997; Trope & Libberman, 2003).  
Kajian terhadap isu niat dan 
keinginan yang dikaji sebelum ini dilihat lebih 
memfokuskan kepada niat dan keinginan 
sebagai proses yang dapat menyumbang 
kepada tingkahlaku individu di dalam 
sesuatu isu (Tuomela, 1995; Perugoni & 
Bagozzi, 2001). Namun begitu pengkaji-
pengkaji lepas menegaskan bahawa masih 
agak kurang dapatan yang 
memperlihatkan bahawa niat dan keinginan 
sebagai faktor yang mampu mengubah 
sikap masyarakat untuk menyertai program 
pembangunan yang dijalankan oleh pihak 
kerajaan (Balasubramanian & Mahajan, 
2001; Bagozzi & Dholakia, 2002; Ojala, 2012). 
Oleh yang demikian, kajian ini cuba 
memenuhi keperluan terhadap kajian yang 
menekankan kepada niat dan keinginan 
terhadap penyertaan dalam latihan 
program pembangunan ICT yang dijalankan 
sebagaimana yang ditekankan oleh 
pengkaji seperti Hoffman dan Novak (1996) 
serta Van Zomeren, Postmes dan Spears 
(2014). Lompangan terhadap kajian-kajian 
yang memfokuskan kepada 
pengenalpastian sama ada faktor niat dan 
keinginan menyumbang kepada 
penyertaan dalam latihan menyebabkan 
kajian ini dijalankan untuk meneliti sama ada 
faktor niat dan keinginan menyumbang 
kepada penyertaan dalam latihan dan 
seterusnya mewujudkan adopsi inovasi 
(Wrightsen, 2009; Ojala, 2012; Van Zomeren, 
Postmes & Spears, 2014) umumnya dalam 
kalangan peserta latihan keusahawanan 
MARA.  
Isu penyertaan masyarakat seringkali 
diberikan perhatian apabila inovasi 
diperkenalkan (Secher, 2006) terutama sekali 
apabila melibatkan latihan. Kajian berkaitan 
penyertaan dalam latihan seringkali 
dihubungkaitkan dengan penggunaan 
peralatan inovasi, kaedah inovasi, amalan 
inovasi dan juga penggunaan teknologi 
yang menyumbang kepada polisi baru 
kerajaan (Macintosh, 2004; Gronlund & 
Horan, 2005; Fuchs, 2006). Macintosh (2004) 
menghujahkan bahawa penyertaan 
masyarakat menjadi amalan tradisi penting 
di negara yang mengamalkan sistem 
demokrasi kerana ini memudahkan tarikan 
kepada masyarakat untuk melibatkan diri 
dalam sesuatu aktiviti berdasarkan hak untuk 
menyatakan pendapat masing-masing 
berkaitan dengan aktiviti yang diadakan.  
Namun begitu masih kurang kajian dalam 
bidang pembangunan yang meneliti isu 
berkaitan dengan penyertaan dalam 
latihan ICT (Macintosh & Whyte, 2008; Liotas 
& Tarabanis, 2008; Mohan, 2015) 
menyebabkan penelitian sebegini perlu 
dilakukan bagi mengenal pasti secara lebih 
mendalam faktor-faktor berkaitan 
penyertaan masyarakat dalam latihan untuk 
mengadopsi inovasi.Sehubungan dengan 
itu, kajian ini dijalankan untuk memenuhi 
lompangan terhadap kajian yang masih 
kurang memfokuskan kajian berkaitan 
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dengan penyertaan dalam latihan ICT di 
mana kajian ini berkaitan dengan 
penyertaan dalam latihan keusahawanan 
ICT yang dianjurkan oleh MARA.  
    
2. OBJEKTIF KAJIAN 
 
Berdasarkan permasalahan kajian, objektif 
kajian berikut dibentuk: 
i) Mengenal pasti sama ada terdapat 
hubungan yang signifikan di antara niat 
dan keinginan dengan penyertaan 
dalam latihan ICT yang dianjurkan oleh 
MARA. 
 
3. METOD KAJIAN 
 
Kajian ini mengaplikasikan kaedah 
kuantitatif dengan menggunakan kaedah 
tinjauan melalui pengedaran soalselidik.  
Menurut Saunders, Lewis dan Thornhill (2007), 
antara kebaikan menggunakan kaedah 
tinjauan ini ialah: 
i) Dapat memastikan kepelbagaian 
maklumat dapat dikumpulkan dalam 
satu jangka masa yang singkat. 
ii) Melibatkan sampel yang ramai dengan 
kos yang sederhana. 
iii) Kaedah ini mudah dikendalikan. 
iv) Perbandingan antara kajian menjadi 
lebih terperinci serta tahap objektiviti 
yang lebih   tinggi.  
 
Instrumen berkaitan dengan niat dan 
keinginan dikemukakan oleh  Eagly dan 
Chaiken (1993), Bagozzi dan Warshaw (1990) 
dan Taylor dan Todd (1995). Gabungan 
kesemua item-item yang berkaitan dengan 
niat (16 item) dan keinginan (6 item) ini 
menjadikan keluruhan item berjumlah 20 
item. Instrumen penyertaan dalam latihan 
telah dikemukakan oleh Olson dan Ives 
(1980). Item yang mewakili instrumen 
melibatkan 24 item. Skala pengukuran yang 
digunakan bagi tujuan kajian ini melibatkan 
penggunaan skala Likert tujuh pilihan 
dengan pilihan skala yang bermula dengan 
skala Sangat Tidak Setuju (STS) sehingga 
Sangat Setuju (SS).   
 
 4. HASIL KAJIAN 
 
i) Hasil analisis kebolehpercayaan 
instrumen 
Hasil analisis  di dalam Jadual 1 menunjukkan 
nilai alfa bagi pemboleh ubah niat dan 
keinginan menunjukkan nilai alfa yang 
diperolehi ialah α=.96. Bagi dimensi niat 
menunjukkan α=.96 manakala bagi dimensi 
keinginan pula menunjukkan α=.91. 
seterusnya, pemboleh ubah penyertaan 
dalam latihan pula menunjukkan α=.89. 
Terdapat tiga dimensi utama yang 
dikategorikan di bawah pemboleh ubah ini 
yang meliputi dimensi penyertaan rendah 
(α=.84), penyertaan sederhana (α=.84) dan 
juga penyertaan tinggi (α=.85).  
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Jadual 1: Nilai Alfa bagi Setiap Pemboleh Ubah 
Dimensi Mengikut Pemboleh Ubah Jumlah Item α 

























ii) Hasil analisis korelasi 
Perbincangan dalam bahagian ini 
melibatkan hubungan antara pemboleh 
ubah secara keseluruhan dan dimensi. 
Pengujian hipotesis adalah seperti berikut.  
H1: Terdapat hubungan di antara niat dan 
keinginan dengan penyertaan dalam 
latihan ICT anjuran MARA. 
Jadual 2 menunjukkan hasil analisis korelasi di 
antara pemboleh ubah niat dan keinginan 
dengan penyertaan dalam latihan ICT 
anjuran MARA. Hasil analisis mendapati 
bahawa terdapat hubungan yang 
signifikan, positif tetapi lemah di antara niat 
dan keinginan dengan penyertaan dalam 
latihan ICT yang dianjurkan oleh pihak MARA 
kepada usahawan-usahawan (r=.30, p<.01). 
Dapatan ini merumuskan bahawa semakin 
tinggi niat dan keinginan dalam diri peserta, 
maka semakin tinggi penyertaan dalam 
latihan keusahawanan ICT anjuran MARA. 
Dapatan ini menyokong hipotesis kajian 
yang telah dibentuk.  
H1a: Terdapat hubungan di antara niat 
dengan penyertaan dalam latihan ICT 
anjuran MARA. 
Dapatan kajian juga berkaitan dengan 
dimensi niat dengan penyertaan dalam 
latihan ICT,  mendapati terdapat hubungan 
yang signifikan, positif dan sederhana kuat di 
antara niat dengan penyertaan dalam 
latihan ICT (r=.31, p<.01). Ini membuktikan 
bahawa semakin tinggi tahap kesedaran 
sosial yang wujud dalam diri peserta latihan 
MARA untuk memberikan komitmen dalam 
latihan  keusahawan ICT, maka semakin 
tinggi penyertaan mereka dalam latihan 
keusahawanan yang dianjurkan oleh pihak 
MARA. Oleh yang demikian, hipotesis kajian 
yang dibentuk adalah diterima. Hasil analisis 
seperti dalam Jadual 2.  
H1b: Terdapat hubungan di antara 
keinginan dengan penyertaan dalam 
latihan ICT anjuran MARA. 
Analisis korelasi yang dijalankan turut 
mendapati bahawa terdapat hubungan 
yang signifikan, positif tetapi lemah di antara 
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keinginan peserta latihan MARA dengan 
penyertaan dalam latihan ICT (r=.10, p<.01). 
Dapatan ini membuktikan bahawa semakin 
tinggi perasaan ingin mencuba dalam diri 
usahawan-usahawan MARA, maka semakin 
tinggi penyertaan mereka dalam latihan 
keusahawan ICT yang dianjurkan oleh pihak 
MARA. Hasil analisis ini menyokong hipotesis 
kajian yang telah dibentuk (Jadual 2). 
 
Jadual 2: Analisis Korelasi Bagi Niat dan Keinginan dengan Penyertaan dalam Latihan 




Penyertaan r .30** .31** .10** 
 n 373 373 373 
 p .01 .01 .01 
**p>.01 
 
5. PERBINCANGAN DAN RUMUSAN 
 
Dapatan kajian telah membuktikan bahawa 
terdapat hubungan yang signifikan, positif 
tetapi lemah di antara niat dan keinginan 
dengan penyertaan dalam latihan ICT yang 
dianjurkan oleh pihak MARA. Ini menjelaskan 
bahawa semakin tinggi niat dan keinginan 
dalam diri usahawan-usahawan untuk 
menyertai program keusahawanan MARA, 
maka semakin tinggi penyertaan peserta 
latihan  dalam program latihan 
keusahawanan yang diadakan. Walaupun 
hubungan di antara kedua-dua pemboleh 
ubah adalah lemah, namun masih dapat 
menggambarkan bahawa niat dan 
keinginan turut menyumbang kepada 
peningkatan penyertaan usahawan-peserta 
latihan. 
Sebagaimana kajian-kajian lepas 
telah menjelaskan bahawa faktor ini penting 
dalam konteks penyertaan, begitu juga 
dengan kajian ini. Isu kesedaran sosial dan 
perasaan ingin mengubah sesuatu untuk 
menjadi lebih baik merupakan elemen yang 
sangat diperlukan untuk membantu dalam 
menggalakkan keterlibatan peserta latihan 
dalam latihan keusahawanan ICT yang 
dianjurkan. Dalam memupuk kesedaran 
sosial bahawa pentingnya latihan 
keusahawanan ini perlu diterapkan melalui 
pemujukan yang dilakukan oleh pihak MARA 
yang mana secara tidak langsung akan 
dapat mewujudkan perasaan ingin 
mencuba dan menerima latihan 
keusahawanan ICT sebagai salah satu 
inisiatif yang dilakukan untuk meningkatkan 
lagi taraf hidup masyarakat setempat 
umumnya dalam kalangan peserta latihan.  
Dapatan kajian ini selaras dengan kajian 
yang pernah dijalankan oleh pengkaji 
seperti Mushi (1998) yang menyatakan 
bahawa niat dan keinginan dikenalpasti 
sebagai kuasa masyarakat untuk melibatkan 
diri dalam program pembangunan yang 
dilaksanakan oleh agen pembangunan. 
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Niat dan keinginan dikatakan boleh 
membantu dalam mewujudkan masyarakat 
yang berpuas hati dengan program 
pembangunan yang dijalankan dan 
seterusnya dapat memastikan masyarakat 
terus melibatkan diri dalam program 
pembangunan yang dijalankan (Nelson & 
Wright, 1995). Kajian oleh Marsland (2006) 
pula menyatakan bahawa niat dan 
keinginan masyarakat untuk mengikuti 
program pembangunan akan 
mempengaruhi juga penerimaan 
masyarakat yang merasakan bahawa 
pembangunan yang dijalankan di kawasan 
setempat adalah pemilikan mereka sendiri 
bukannya untuk kepentingan pihak 
kerajaan semata-mata. Situasi ini secara 
tidak langsung dapat meningkatkan lagi 
keyakinan masyarakat seterusnya 
melahirkan masyarakat yang mampu 
memberikan komitmen yang tinggi dalam 
konteks penyertaan umumnya dalam 
program pembangunan setempat yang 
dianjurkan oleh agen pembangunan.   
Sebagaimana yang dibincangkan dalam 
Teori Gelagat Terancang yang dikemukakan 
oleh Ajzen dan Fishbein (1980) telah 
menegaskan bahawa niat dan keinginan 
turut dijadikan sebagai salah satu faktor 
utama yang menyumbang kepada 
perubahan tingkah laku dan dalam konteks 
kajian ini dapat dilihat melalui situasi 
daripada tidak ingin menyertai program 
latihan keusahawanan kepada ingin 
menyertai latihan keusahawan ICT yang 
dijalankan oleh pihak MARA.  Dapatan 
kajian ini mengukuhkan lagi andaian 
bahawa niat dan keinginan bukan hanya 
bertindak sebagai pengantara atau proses 
kepada perubahan sikap individu 
sebagaimana yang ditegaskan dalam Teori 
Gelagat Terancang namun niat dan 
keinginan mampu menjadi faktor yang 
menyumbang secara terus kepada 
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